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 PETUNJUK TEKNIS 
 
 
 
 
 
 
 
KERJASAMA PENYELENGGARAAN 
APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN 
PELATIHAN BERPRESTASI TINGKAT 
NASIONAL DI PROVINSI TAHUN 2015 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT  
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN 
TAHUN 2015
i 
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya telah disusun berbagai 
petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2015 
yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku program kursus dan 
pelatihan. 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat (PAUD dan Dikmas), sebagai salah satu unit utama di 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan dan 
program pembinaan terhadap lembaga penyelenggara program PAUD 
Dan Dikmas, termasuk lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan 
pendidikan nonformal. Program Apresiasi Lembaga Kursus dan 
Pelatihan (LKP) Berprestasi Tingkat Nasional merupakan salah satu 
bentuk pembinaan yang ditujukan untuk memotivasi LKP agar menjadi 
lembaga yang berprestasi dan berdaya saing. 
Apresiasi LKP berprestasi diharapkan dapat meningkatkan 
prestasi dan mutu LKP dalam memberikan layanan berbagai jenis 
program pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan memotivasi 
LKP untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat berkompetisi 
diantara sesama LKP dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. 
Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat 
dijadikan acuan bagi pembina dan pengelola LKP untuk meningkatkan 
prestasinya. 
Jakarta,      Mei 2015 
Plt. Direktur Jenderal, 
Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP 
NIP 196308281990031002 
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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun berbagai 
petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun 2015 
yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara kursus dan 
pelatihan. Salah satu petunjuk teknis tersebut adalah petunjuk teknis 
Kerjasama Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi Lembaga Kursus dan 
Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi Tahun 2015. 
Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan 
memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan 
mutu dan prestasi LKP dalam menyelenggarakan program kursus dan 
pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat 
dalam penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP dan program program 
lainnya dalam rangka pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja 
lebih keras lagi untuk mencapai target dan mutu yang lebih baik di 
tahun 2015.  
Guna mewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak 
dalam menggunakan petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga 
seluruh program kursus dan pelatihan dapat memenuhi prinsip-prinsip 
tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, bermutu, jujur, transparan, dan 
akuntabel. 
Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan 
sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis 
program ini di masa mendatang. Terima kasih. 
Jakarta,  Mei 2015 
Direktur, 
Muslikh, SH 
NIP.19580915 198503 1 001 
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A. Latar Belakang 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyelenggarakan Apresiasi Lembaga 
Kursus dan Pelatihan (LKP) Berprestasi Tingkat 
Nasional untuk memotivasi LKP agar dapat 
meningkatkan prestasi dan melakukan penjaminan 
mutu layanan kepada masyarakat serta berinovasi 
dalam menyelaraskan program kursusnya dengan 
kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.  
Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP 
Berprestasi Tingkat Nasional di Provinsi 
diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus 
dan Pelatihan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 
Provinsi untuk menyeleksi tingkat kemajuan 
pengelolaan LKP di wilayah provinsi melalui seleksi 
proposal dan visitasi sebagai salah satu upaya 
memotivasi LKP untuk berkompetisi dalam 
meningkatkan mutu dan prestasi. Melalui Kerjasama 
penyelenggaraan Seleksi Apresiasi  LKP Berprestasi 
	
2Tingkat Nasional di Provinsi ini diharapkan 
terselenggaranya proses seleksi LKP yang obyektif 
dan bersaing untuk mendapatkan nominasi apresiasi 
di tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional.  
 
B. Dasar Hukum 
Dasar penyelenggaraan Apresiasi LKP Berprestasi 
Tingkat Nasional adalah: 
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003  tentang  
Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
tahun anggaran 2015 Nomor SP DIPA- 
023.05.1.666870/2015 tanggal 14 November 2014. 
 
C. Tujuan 
Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Seleksi 
Apresiasi LKP Berprestasi adalah untuk memfasilitasi 
proses penyelenggaraan seleksi di tingkat provinsi, 
khususnya bagi Dinas Pendidikan Provinsi yang tidak 
menyediakan dana atau tidak memiliki dana yang 
3cukup dari APBD Pemerintah Provinsi untuk 
menyelenggarakan Apresiasi atau Lomba Lembaga 
Kursus dan Pelatihan. 
 
D. Hasil yang Diharapkan 
Hasil yang diharapkan melalui Kerjasama 
penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi 
Tingkat Nasional di Provinsi adalah : 
1. Terlaksananya proses Seleksi Apresiasi LKP 
Berprestasi di tingkat provinsi yang tertib, baik 
administrasi maupun teknis, dan akuntabel. 
2. Terpilihnya 4 (empat) LKP untuk mewakili Provinsi 
pada penyelenggaraan Apresiasi LKP Berprestasi 
Tingkat Nasional yang terdiri dari: 
a. LKP bidang Vokasional berstandar Nasional 
b. LKP bidang Nonvokasional berstandar Nasional 
c. LKP bidang Vokasional berstandar Pelayanan 
Minimal 
d. LKP bidang Nonvokasional berstandar Pelayanan 
Minimal. 
4 
 
 
 
 
 
A. Bentuk Program 
Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat 
Nasional di Provinsi diselenggarakan dalam bentuk 
kerjasama antara Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas 
Pendidikan Provinsi. Dukungan dana kegiatan seleksi 
bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan Kursus 
dan Pelatihan, dan teknis seleksi di provinsi 
dilaksanaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.   
 
B. Sasaran Program  
Kerjasama Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi 
Tingkat Nasional di Provinsi diselenggarakan oleh 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan 
Dinas Pendidikan Provinsi yang tidak menyediakan 
atau tidak memiliki dana yang cukup dari APBD untuk 
melaksanakan proses seleksi di provinsi. 
Sasaran peserta dari seleksi apresiasi ini adalah 
LKP yang memiliki izin dari Dinas Pendidikan atau 
pihak yang berwenang, telah dinilai kinerjanya dan 
kriteria lain sesuai kategori apresiasi yang ditetapkan. 
		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C. Usulan Kegiatan 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi 
tentang kerjasama penyelenggaraan Seleksi 
Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di 
Provinsi.  
Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan surat 
balasan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan tentang kesediaan untuk melaksanakan 
kerjasama Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi di 
Provinsi dan usulan kegiatan yang memuat antara 
lain hal-hal sebagai berikut: 
a. Jenis kategori apresiasi LKP yang akan diikuti; 
b. Perkiraan jumlah LKP yang akan mengikuti seleksi 
apresiasi per kategori; 
c. Perkiraan biaya yang diusulkan untuk pelaksanaan proses 
seleksi di provinsi;   
d. Rencana kerja panitia dan tim penilai seleksi apresiasi.  
Batas waktu pengajuan usulan kegiatan paling 
lambat  pada akhir bulan  Mei 2015. Apabila ada 
perubahan batas waktu akan diinformasikan lebih 
lanjut oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Usulan 
disampaikan kepada: 
6DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Gedung E Lantai VI, Komplek Perkantoran Kemdikbud 
Jl. Jend. Sudirman, Senayan – Jakarta 
Kode Pos : 10270 
 
D. Sumber dan Jumlah Dana 
Dana untuk kegiatan Kerjasama Seleksi Apresiasi 
LKP Berprestasi bersumber dari APBN tahun 2015 
pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan dengan jumlah dana sebesar Rp 
2.607.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh juta 
rupiah) untuk penyelenggaraan proses seleksi di 
provinsi. Jumlah dana yang disediakan untuk masing-
masing provinsi ditetapkan oleh Direktur Pembinaan 
Kursus dan Pelatihan dan/atau Pejabat Pembuat 
Komitmen berdasarkan hasil penilaian oleh Tim 
Penilai terhadap usulan kegiatan dan Rincian 
Anggaran Biaya (RAB) dari Dinas Pendidikan 
Provinsi. 
 
E. Penggunaan Dana 
Dana kegiatan Kerjasama Seleksi Apresiasi LKP 
Berprestasi di Provinsi digunakan untuk memfasilitasi 
kegiatan pada tahapan sosialiasi, penilaian, verifikasi 
dan penetapan pemenang/juara di tingkat provinsi, 
7dengan setimasi sebagai berikut : 
NO JENIS BELANJA PERKIRAAN PERSENTASE 
1. 
Manajemen (barang habis pakai, 
perlengkapan peserta, bahan dan 
alat)  
10 – 15% 
2. Honorarium 15 – 20% 
3. Biaya perjalanan, akomodasi dan konsumsi 65 – 75% 
100% 
F. Hak dan Kewajiban Panitia dan Tim Penilai
1. Hak Panitia dan Tim Penilai
Panitia dan Tim Penilai berhak menerima fasilitasi
kegiatan Kerjasama Seleksi Apresiasi LKP
Berprestasi di Provinsi sesuai dengan usulan
kegiatan dan anggaran biaya yang telah disetujui
dan ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan
Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kewajiban Panitia dan Tim Penilai
a. Panitia dan Tim Penilai melaksanakan kegiatan
seleksi sesuai dengan  petunjuk teknis
penyelenggaraan Apresiasi LKP Berprestasi
tingkat Nasional di Provinsi dan anggaran biaya
yang telah disetujui atau ditetapkan oleh Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
8b. Panitia dan Tim Penilai melaksanakan proses
penyelenggaraan seleksi dengan tertib, baik
administrasi maupun teknis, dan akuntabel
(dapat dipertanggung-jawabkan).
c. Panitia membantu Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
(BPP) Subdit Kelembagaan dan Kemitraan,
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
dalam menyelesaikan pertanggungjawaban dana
kegiatan sesuai peruntukan dan peraturan yang
berlaku.
d. Panitia membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
e. Panitia Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi tingkat
Nasional di Provinsi mengirimkan laporan
pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat
14 hari  setelah kegiatan dilaksanakan.
9
A. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan penyelenggaraan Seleksi
Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional di
Provinsi dilihat dari:
1. Adanya laporan penyelenggaraan kegiatan dan 
penggunaan dana yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Adanya LKP yang memenuhi kriteria untuk setiap
kategori dan terseleksinya lembaga terbaik sebagai wakil
dari provinsi yang bersangkutan ke tingkat nasional.
B. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu penyelenggaraan seleksi 
Apresiasi LKP Berprestasi tingkat Nasional di 
Provinsi dilakukan dengan: 
1. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan serta Dinas Pendidikan
Provinsi.
2. Pengawasan dan pemeriksaan  dapat dilakukan
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), atau lembaga pengawasan lainnya.
	
		
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C. Pelaporan 
Panitia kegiatan Kerjasama Seleksi Apresiasi LKP 
Berprestasi tingkat Nasional di provinsi harus 
menyampaikan laporan, dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
1. Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat rangkap 2 
(dua), dan dilampiri dokumen pelaksanaan. Laporan 
asli dikirim ke Subdit Kelembagaan dan Kemitraan, 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
sebagai dokumen pertanggungjawaban dan bahan 
audit/pemeriksaan, sedangkan 1 (satu) rangkap 
laporan lainnya disimpan oleh Panitia di  Dinas 
Pendidikan Provinsi. Laporan pelaksanaan kegiatan 
berisi: 
a. Pendahuluan 
b. Pelaksanaan Kegiatan 
1) Proses pelaksanaan seleksi Apresiasi LKP; 
2) Masalah atau kendala yang dihadapi dan 
Upaya penanggulangan masalah; 
3) Hasil pelaksanaan seleksi yang dilengkapi 
dengan berita acara dan Surat Keputusan 
penetapan pemenang/juara seleksi. 
c. Kesimpulan dan Saran. 
2. Laporan tersebut dilengkapi dengan foto-foto 
dokumentasi kegiatan. 
 
11
D. Sanksi 
Apabila dalam Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi 
di provinsi terjadi penilaian yang tidak obyektif atau 
pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan, 
maka pelakunya dapat dikeluarkan dari Panitia atau 
Tim Penilai, serta hasil seleksi dapat ditinjau kembali 
atau dibatalkan.  
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Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, 
rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan 
dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan 
kegiatan kerjasama penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP 
Nasional di Provinsi. 
 
Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi 
langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan  
dengan nomor Telepon 021 57854236, Fax. 021-57854236/021-
5725041. Dapat juga mengunjungi website (portal): 
www.infokursus.net atau http://www.paudni.kemdikbud.go.id/kur 
sus 
email :ditbinsus@yahoo.co.id/ ditbinsuslat@kemdiknas.go.id 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan 
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 
 
 
 
 
 
 
	
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
  Contoh Surat Permohonan 
! Format  Usulan Kegiatan 
" Jadwal Kegiatan Seleksi Apresiasi LKP di Provinsi 
# Contoh Surat Pernyataan Panitia 
$ Format Laporan 
% Jadwal Kegiatan Apresiasi LKP di Pusat 
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Lampiran 1 
Contoh Surat Permohonan 
 
KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 
 
Kepada Yth. 
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
di Jakarta 
 
Dengan Hormat,  
Bersama ini kami mengajukan usulan kegiatan seleksi Apresiasi LKP 
Berprestasi tingkat Nasional tahun 2015 atas nama: 
 
Dinas Pendidikan Provinsi :  ............................................................... 
Alamat Kantor :  ............................................................... 
Telp.........................Fax........................... 
Email : ................................................................ 
 
Usulan kegiatan seleksi Apresiasi LKP Berprestasi di Provinsi kami 
sampaikan sebagaimana terlampir. 
 
Demikian pengajuan usulan ini untuk dapat dinilai dan 
dipertimbangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 
...................,............................2015 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 
 
(Tanda tangan dan cap/stempel 
dinas) 
 
(Nama lengkap) 
NIP …………………………
15
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Lampiran 2 
Format Usulan Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
USULAN KEGIATAN 
(Cover Warna Biru Muda) 
 
 
SELEKSI APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN 
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL DI PROVINSI 
 
 
 
 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diajukan kepada: 
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
2015 
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
A. DATA LEMBAGA 
& Uraian Jumlah 
  Jumlah LKP  
a. Seluruhnya 
b. Memiliki Nilek 
c. Sdh Dinilai Kinerja 
d. Terakreditasi Lembaga 
e. Terakreditasi Program 
f. Sebagai TUK 
 
...................
...................
...................
...................
...................
...................
! Jumlah DPD Organisasi Mitra Kursus dan 
Pelatihan 
...................
 
B. SUBSTANSI 
NO SUBSTANSI 
1 PESERTA SELEKSI APRESIASI 
  
Perkiraan Jumlah LKP yang akan 
ikut dalam seleksi apresiasi 
1. Kategori 1:.......LKP 
2. Kategori 2:.......LKP 
3. Kategori 3:.......LKP 
4. Kategori 4:.......LKP 
 
2 GAMBARAN PROSES KEGIATAN 
A Waktu pelaksanaan kegiatan Tanggal:…..Bulan:…..Tahun:.... 
B 
Tempat pelaksanaan 
kegiatan Di ……………………………. 
C 
Perkiraan usulan biaya seleksi 
(dilengkapi dengan rincian 
anggaran biaya/RAB) 
Rp.  ………..................……. 
(………..........……………….) 
D 
Rencana Kerja Panitia dan Tim 
Penilai 
(dilampirkan) 
1. Rencana Kerja Panitia 
2. Rencana Kerja Tim 
Penilai 
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Lampiran 3 
Jadwal Kegiatan Seleksi Apresiasi LKP di Provinsi Tahun 2015 
 
NO KEGIATAN 
JUNI JULI 
KETERANGAN 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Sosialisasi ke Disdik 
Kab/Kota dan LKP                   
2 
Penerimaan Proposal 
dari LKP                   
4 
Proses 
seleksi/penilaian 
proposal Tingkat di 
Provinsi 
              
  
  
5 Visitasi                
  
  
6 Penetapan hasil 
seleksi Provinsi                   
7 
Pengiriman proposal 
pemenang apresiasi 
tingkat provinsi ke 
Direktorat Pembinaan 
Kursus dan Pelatihan 
            
 
X 
 
  
8 Penyusunan Laporan Kegiatan             
 
X     
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Lampiran 4  
Contoh Surat Pernyataan 
 
KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 
 
SURAT PERNYATAAN PANITIA 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini saya 
 
Nama (Ketua Panitia/kepala bidang) : 
Tempat dan tanggal lahir :  
Alamat  : 
Telepon : 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
  Akan melaksanakan seleksi apresiasi LKP berprestasi tingkat nasional di 
provinsi ................ dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis. 
! Proses penilaian/seleksi akan dilaksanakan secara objektif dan    
akuntabel serta hasil penilaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 
gugat oleh pihak manapun. 
" Akan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi sesuai ketentuan dalam 
petunjuk teknis. 
# Apabila dalam pelaksanaan seleksi terjadi hal-hal yang tidak sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kami selaku ketua panitia 
bersedia untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan 
penuh rasa tanggungjawab. 
………………., tanggal,bulan,tahun 
Yang menyatakan, 
 
Meterai 6000 
(Ketua Panitia) 
      NIP 
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Lampiran 5 
Format Laporan 
 
 
 
LAPORAN KEGIATAN 
(Cover Warna Biru Tua) 
 
 
SELEKSI APRESIASI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN 
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL DI PROVINSI 
 
 
 
 
 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disampaikan kepada: 
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
2015 
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Kelengkapan Laporan 
 
 
PELAPORAN HASIL KEGIATAN 
 
 Waktu pelaporan Paling lambat harus sudah 
dibuat 14  hari kerja sejak 
penetapan pemenang/juara. 
 Hal yang harus dilaporkan Sistematika Laporan: 
1. Pendahuluan 
2. Pelaksanaan Kegiatan 
a. Proses Seleksi 
b. Masalah dan Upaya 
Penanggulangan 
c. Hasil Pelaksanaan 
Seleksi 
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Lampiran 6 
Jadwal Kegiatan di Pusat 
Jadwal Kegiatan 
Penyelenggaraan Seleksi Apresiasi LKP Berprestasi 
Tingkat Nasional Tahun 2015  
 
	 	
	 	 	 

	
	
  ! " #   ! " #   ! " #   ! " #
1 
Surat Dit Binsuslat 
ke Disdik Provinsi 
tentang Apresiasi                   
2 
Usulan Tim 
Panitia dan Penilai 
dari Disdik 
Provinsi ke Dit 
Binsuslat 
                 
3 
Penerbitan Juknis 
dan SK Direktur 
tentang penetapan 
Tim Panitia dan 
Penilai di Provinsi 
                 
4 
Orientasi Teknis 
Seleksi Apresiasi 
LKP  dengan 
Disdik Prov. 
                 
5 
Usulan kegiatan 
Seleksi Apresiasi 
LKP  dari Disdik 
Provinsi 
                 
6 
Proses seleksi/ 
penilaian proposal 
dan penetapan 
juara di tk Provinsi 
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	 	
	 	 	 

	
	
  ! " #   ! " #   ! " #   ! " #
7 
Pengiriman 
proposal juara 
Prov. oleh Disdik 
Prov. ke Dit 
Binsuslat  
                 
8 
Proses penilaian 
Apresiasi, visitasi 
ke LKP nominator 
dan penetapan 
juara tk Nasional 
          
X 
      
9 
Pemberian 
penghargaan 
juara Apresiasi 
LKP tk Nas 
Nasional 
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